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I R B t l C Z I H
Folyó szám 206.
Csütörtökön, 189.9. övi
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z
Bérlet 109. szám <C
április hó 27-én,
(A mára hirdetett „Koldus d iák “ Leopold Franeziska beteg­
sége miatt marad el)
Operetté 3 felvonásban. írták : Armand Loriott és M. Ordeuneau. Fordították: Fáy J. Béla és Makay Emil, Zenéjit szerzetté: Louis Varuey.
S Z E M É L Y E K :
De la Hoguette báró —
Joland, ueje —
Canteleti, fogadós —
Pigeonné, fogadósné —
Pierre halászlegény —
Teréz, Canteleu liuga—
Mirasol, csendörkapitány 
Mathurine anyó, osztrigás kofa 
Mariolle eselédleány Canteleunál
Utasok, nÖk, halászok, halásznék, csendőrök, tudósok. Történik: Mont- Saint-Miehelben. Idő : jelenkor.
— — Sziklai Miklós. | Július
|  cseléd leányok
,1L r__.
z
— F. Kállai Lujza.
— Püspöki Imre.
Bertha
Genuine
--- “
— — Locsarekné Gr. Ninon __ __
— — Környei Béla. Jozepli ] —
—.
— R. Serfózy Zseni.
— Szacsvay .Sándor.
— Sziklainé.
— Szabó Irma. I
Ribous
Theodore
Jojdán
j halászok
---
---
Szathwáriné.
Z. Csepreghy E. 
Cserényi Adél. 
Bartháné L. 
Halász.
Herczeg.
Antalfi.
Pálfi.
A második felvonásban előforduló: „ B a b o n á s  fé le le m  tan y á ja .®  kezdetű keringő szövegét irta: ESvva L a jo s . Zenéiét szerzetté: F . Hea*vi
A r a n k a .  Énekli K á l la i  L u jz a .
s a n l x i . f  .
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig, d. u. 3 -5 -ig ; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pén^tárnyiíás 6% asselőadás kezdete és % vége 10 óra után
Holnap, pénteken, ápril 28-án bérlet 170,, B“
M is alamuszi.
Operette 3 felvonásban.
Legközelebb színre kerül „A varázsfátyol“ látványos 
tündérrege. Estély. Dramolet, egy felv. irta Dóry.
Debrocaon, 1899. Nyom. a város könyvuyomdájábaa. 519. ( ö g m )
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
Komjáthy János, igazgató,
helyrajzi szám: Ms Szín 1899
